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STATE OF MAINE 
Referendum Questions and Proposed Constitutions!
November 4, 1969
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
Bridge L 
Kennebec Bridge Loen 
Bangor-Brewer
SPECIMEN LOT
STATE OF MAINE
SUMMARY OP BONDED INDEBTEDNESS AS OF JUNE 30, 1969 
Highway and
Bridge Loan 
I Bridge Loan 
trice Loan . .
Jones port Reach
land Ferry Servi
Educational Television Loan 
General Improvement Loan 
University of Maine Loan . 
State Colleges L o a n ...................
• • • • 
e • e e 
• e o e
$ 47,375,000 
300,900 1300,000
540.000 
1,670,000
600.000
48.045.000
15.210.000
15.160.000
• • « • « • •Total Bonds Outstanding
Authorised but Unissued:
Highway and Bridge L oan ........................................................... $ 17,300,000
General Improvement L oan ......................................................... 26,893,500
State Colleges L o a n ..................................................................... 3,000
Total State Bonded Debt currently authorised............................................... $174396300
'
Total amount of bonds contemplated to be issued if  the enactment sub-
................................................................... $117,445,000mitted to the electors be ratified.
Those ill favor of any, or all, of the following referendum questions and proposed constitutional amend­
ments will place a cross (X ) or a check mark (V )  in each, or any, of the squares marked “YES” opposite 
the question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a  cross (X ) or a check 
mark (V )  in the opposite square or squares marked “NO.”
REFERENDUM QUESTION NO. 1 1..
“Shall the State provide expanded classroom facilities and improve­
ments at the several campuses of the University of Maine to allow for 
program improvement and increased enrollment by issuing bonds in the 
amount o f $7,540,000?”
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall the moneys appropriated for night lighting svsten  
radio station at I 
the Aeronautics
REFERENDUM QUESTION NO. 3
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in 'A n  Act 
Providing a Rond Issue in the Amount of Two Hundred and Ten Thousand 
Dollars for Construction of Necessary Added Faculties at Camp Waban, 
York County* passed by the 104th Legislature?”
REFERENDUM QUESTION NO.
“ShaU the State convert to monthly payments of general purpose 
school aid to local school units to assure the State’s  ability to make such
payments and reduce the need for borrowing by municipalities and the 
issuing bonds in the amount of $22,000,000 in order to provide 
the transitional period, January 1970 through June 1970?”
State by
REFERENDUM QUESTION NO. 5
“Shatt the State provide for the construction of water and sewage 
faculties at the Indian Reservations by issuing bonds in the amount of 
$310,000?”
REFERENDUM QUESTION NO. 6
“Shall ‘An Act Providing a Bond Issue in the Amount of One Hundred 
Thousand Dollars for Docking Facilities for Passengers and Freight at 
Matinicus Island,* passed by the 104th Legislature, be accepted?**
REFERENDUM QUESTION NO. 7
“Shall a Bond Issue be Ratified for the Purposes Set Forth in ‘An Act 
to Authorize Bond Issues in the Amount of $9,800,000 to Provide Funds for 
School Building Construction Under the Provisions of Section 3457 and Sec­
tion 3459 of Title 20, R.S., and $800,000 to Provide Funds for the Construc­
tion of Regional Technical and Vocational Centers Under the Provisions of 
Section 2356-B of Title 20, RJ3.?* **
REFERENDUM QUESTION NO. 8
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in Amount of F ifty Million Dollars 
and to Appropriate Moneys for the Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,* passed by the 104th Legislature?”
—
REFERENDUM QUESTION NO. 9
Shall the State provide for new and improved facili_________ _______
of land at the State Vocational-Technical Institutes and at the Maine Mari
time Academy and for improved facilities at Die Unorganized Territory 
Schools and Indian Schools by issuing bonds in the amount of $770,000?**
REFERENDUM QUESTION NO. 10
“Shall the State provide for the development, expansion and improve­
ment of State Parks, improved Forestry facilities and expansion of the 
State’s  Marine Research Laboratory by issuing bonds in the amount of 
$1,900,000?**
REFERENDUM QUESTION NO. 11
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An Act to 
Authorize the Issuance of Bonds in the Amount of Twenty-one Million Five 
Hundred Thousand Dollars on Behalf of the State of Maine to Build State 
Highways*, passed by the 104th Legislature?** 
—
REFERENDUM QUESTION NO. 12
“ShaH our mental and correctional institutions be enlarged and im­
proved to better accommodate persons with mental, emotional or social 
disorders by issuing bonds in the amount of $2,515,000?**
—
REFERENDUM QUESTION NO. 13
■
“ShaU ‘An Act to Amend Bond Issue Acts as to Limitations 
Interest,* as passed by the 104th Legislature, be approved?**
w o
1
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO.
“Shafi the Constitution which now, with certain exceptions, provides 
that the credit of the State of Maine shan not be directly or indirectly 
loaned in any case, be amended, as proposed by a resolution of the Legisla­
ture pledging credit of State and providing for the issuance of bonds not 
exceeding, at any one time issued and outstanding, twenty-five million 
dollars for loans to private colleges for construction and expansion of 
facilities?*’
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the 
Legislature to provide for an odd numbered Senate of not less than thirty- 
one nor more than thirty-five Senators following the constitutionally re­
quired reapportionment in 1971?**
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
all the Constitution be amended as 
Legislature to Provide for Municipal Home
“Sh proposed by a resolution of the
_  - - - - - - - - -  Rule?”
I PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 4
“Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the 
Legislature Pledging Credit of State for Loans of Maine School Building 
Authority?**
YES NO
STATE OF MAINE
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
NOVEMBER k, 1969
REFERENDUM QUESTION NO. 1 REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall the State provide "Shall the moneys approp-
expanded classroom facilities riated for night lighting
and improvements at the sever- systems and Unicom radio
al campuses of the University station at Norridgewock
f Maine to allow for program Airport be used for purposes
__      J  J        _  S    __ J  _    •  ^  _   A ^  —      A -  J  —-improvement and increased en­
rollment by issuing bonds in 
the amount of $7»55-0,000?"
j— WWW  
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
YES
I:
18,530 2,192 
2,019 
7,lk5 
1,917 
1,700 
2,76.
NO
WASHINGTON 
YORK
3
6,91k
8 8  D
1,789 
2,271 
l,°5 l 
1 .1 * 8  
8 »711t
- _ I''
090 
14-05 
13,197 
2,093 3,912 
6,819 
2 ,6 3 0  
l,8k5
3.9fi 
8,960 
1,673 
1,620 
3,531
2.319 
2,125
8.320
714,520TOTALS , 70,9149
REFERENDUM QUESTION NO.
"Shall a bond issue be 
ratified for the purposes set 
forth in 1 An Act Providing a 
Bond Issue in the Amount of 
Two Hundred and Ten Thousand 
Dollars for Construction of 
Necessary Added Facilities
at Camp Waban, York County1 
passed by the 10lj.th 
Legislature?"
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON 
YORK
YES
14,501
i l
1,1478 
1,998 
5,565 
1,667 
1,517 
2,1401 
6, £30
838 
1,697 
1,798 
976
1,165I2,kk8
NO
7,785
6,690
13,893
2,5143
3,836
2;672 
1,892 
14,136 
9,192
1.655 
1,605
3,653 
2,272 
2,291 616
TOTALS 6k,l|.ll 76,711
designated by the Aeronautics 
Commission, passed by the 
lOkth Legislature?"
YES NO
1,8 77
1,912 
14,993 
1,14614 
1,27< 
2,214.6 
5,1495
767
1,390 
2,539
1,027 
1,023 
6,^32
2,210 
3,739 
8,1422 
2,798 
2,068 
14,230 
9,6140
1,700 
1,883
3,111 
2,237 
2,383 
9.5I45
514,876 83,8145
REFERENDUM QUESTION NO. I4
"Shall the State convert
•e
«
to monthly payments of gen­
eral purpose school aid to 
local school units to assure 
the State*s ability to make 
such payments and reduce the 
need for borrowing by muni­
cipalities and the State by 
issuing bonds in the amount 
of $22,000,000 In order to 
provide for the transitional 
period, January 1970
«
through June 1970?"
YES
7,1436 
6,382 
20,6149 
2,811 
2,519 
7,808 
2,315 
2,0142
3.722
8,275
1,265
2,192
3,175
1,1467
1.723 
10,72k
8k,505
NO
¿4,919 
3,971 
10,5k8 
1,367 
3,210 
5,876 
2,079 
1,1418 
2,91k 
7,127 
1,253 
1,155
5,916
57,799
SPE C IA L  STATE-W IDE ELECTION
NOVEMBER l±, 1969
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall the State provide 
for the construction of 
water and sewage facilities 
at the Indian Reservations 
by issuing bonds in the 
amount of §310,000?"
"Shall ’An Act Providing 
a Bond Issue in the Amount 
of One Hundred Thousand 
Dollars for Docking Facili­
ties for Passengers and 
Freight at Matinicus Island,* 
passed by the 10lj.th Legisla-
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES
I
ANDROSCOGGIN 8,265
AROOSTOOK 5,071
CUMBERLAND 23,019
FRANKLIN 2,685
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN
,067 
8,585 
2,721 
2,360
NO
4*271 
5,198
8 , 0^7
1*633 
2,814 
5,269 
1,792
ture, be accepted?"
YES NO
4,260 7,883
2,149 7,790
12,220 18,555
4,058
9,165
OXFORD 
PENOBSCOT
PISCATAQUIS 1Ì328
SAGADAHOC 2,535
SOMERSET 3,309
WALDO 1,658
WASHINGTON 1,565
YORK 11,322
TOTALS 90,713
6,473
1,212
884
,43° 
,660 
,983
r 52,997
1,825
1,140
1,592
4,019
512
8 4 6  
817 
5,095
43,732
2,788 
4,241 
9,451 
2 ,636  
2,269 
4,693 
11,175 
1,953 
1,971 
4,067 
2,423 
2,572 
10.991
95,658
REFERENDUM QUESTION NO. 7
-
"Shall a Bond Issue be Rati­
fied for the Purposes Set
f j .
:
Forth in ’An Act to Authorize 
E>nd Issues in the Amount of 
$ 9 ,8 0 0 ,0 0 0  to Provide Funds for 
School Building Construction 
Under the Provisions of Section 
3^57 and Section 3^59 of Title 
2 0 ,  R.S., and $ 8 0 0 ,0 0 0  to Pro­
vide Funds for the Construction 
of R gion^l Technical and Voca­
tional Centers Under the Provi­
sions of Section 2 3 5 6 -B  of 
Title 2 0 ,  R • S. ? ’ "
REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be 
ratified for the purposes
; V , . set forth in ’An Act to 
Authorize General Fund Bond 
Issue in Amount of Fifty 
Million Dollars and to 
Appropriate M0neys for th 
Planning, Construction and 
Equipment of Pollution Abate­
ment Facilities,’ passed by
the lOl^ th Legislature?"
I
I
ANDROSCOGGIN 6,676 
AROOSTOOK 5,587 
CUMBERLAND 19,083 
FRANKLIN 2,l40 
HANCOCK 2 ,1 2 7  
KENNEBEC 6,87!
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT
• I
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
YORK
1.875 
1*720
2.876 
7 ,2 9 2  
1,035
1 ,9 1 6
2,533 1,126 
1,635
9 ,0 9 0
NO
5,658 
4,647 
12,174 
1,818 
3,651 
6,782 
2,500 
1,725 
3,558 
8,l5o 
1,490 
1,395 
3,079
2,152 
1,860
,71 ?5.8
YES NO
TOTALS 73,589 67,997
6.940
4,537
19,249 
2,277 
2,613 
7,758 
2,097 
1,727 
3,010 
7,976 
1,03?
2,076
2.941 
1,305 
1*438 
8,799
75,790
5,466 
5,584 
12,029
H??
6
2,303 
1,753  ^^
7 »577 
1.477 
1,299
2,756 
1 ,9 9 2
2,05° 
7,832
66,921
arai
SPE C IA L  STATE-W IDE ELECTION
.
NOVEMBER 1*, 1969
REFERENDUM q u e s t io n  NO. 9
” S h a l l  t h e  S t a t e  p r o v i d e  
f o r  new and  im p ro v e d  f a c i l ­
i t i e s  and  a c q u i s i t i o n  o f  
l a n d  a t  t h e  S t a t e  V o c a t i o n a l -  
T e c h n i c a l  I n s t i t u t e s  an d  a t  
t h e  M ain e  M a r i t im e  A cadem y 
an d  f o r  im p ro v e d  f a c i l i t i e s  
a t  t h e  U n o rg a n iz e d  T e r r i t o r y  
S c h o o ls  and  I n d i a n  S c h o o ls  
b y  i s s u i n g  b o n d s  i n  t h e  
am o u n t o f  $ 770, 000?
" S h a l l  t h e  S t a t e  p r o v i d e  
f o r  t h e  d e v e lo p m e n t ,  e x p a n ­
s i o n  an d  im p ro v e m e n t o f  S t a t e  
P a r k s ,  im p ro v e d  F o r e s t r y  
f a c i l i t i e s  an d  e x p a n s io n  o f  
t h e  S t a t e *  s M a r in e  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y  b y  i s s u i n g  b o n d s  
i n  t h e  am o u n t o f  $ 1 ,9 0 0 ,0 0 0 ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 1 0
YES
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
6,763 
4»55i
CUMBERLAND 2 0 ,2 9 8  
FRANKLIN 2 ,2 3 3  
HANCOCK 2,335
7,073 
2,159 
1,958 
3,038 
7,506 
1,030 
2,053 
2,537
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET
waldo mm
WASHINGTON 
YORK
TOTALS
NO
5,552 
5,620 
11,038
1,901 
3 ,¿ 2 6  
6,598 
2,238 
1 ,500  
3»54§ 
8,018 
1 ,14.69 
1,304 
3,065
YES
6,016 
3,377 
16,570 1,828 
1,674 
5,899 1,621 
1,525 
2,317
HÌÌ
1,207 2,083
1,4?1 1,992
9.267 6,935
999 
1,100 
7.544
NO
6,277 
6,734 
14,159 
2,248
3,994
7,651 
2,7331.902 
4 ,2 2 0  
9,620 
1,638 
1,653 
3,635 
2,267 
2,S09 
8,869
75,499 66,281
REFERENDUM QUESTION NO. 11
" S h a l l  a  b o n d  i s s u e  b e  
r a t i f i e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  
s e t  f o r t h  i n  * An A c t t o  
A u th o r i z e  t h e  I s s u a n c e  o f  
B onds i n  t h e  Amount o f  
T w e n ty -o n e  M i l l i o n  F iv e  
H u n d red  T h o u sa n d  D o l l a r s  
on  B e h a l f  o f  t h e  S t a t e  o f  
M ain e  t o  B u i l d  S t a t e  
H ighw ays*# p a s s e d  b y  t h e  
lO Ç th  L e g i s l a t u r e ?
60,62*7 79,909
'
REFERENDUM QUESTION NO. 12
" S h a l l  o u r  m e n ta l  an d  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
b e  e n l a r g e d  an d  im p ro v e d
t o  b e t t e r  acco m m o d a te  p e r ­
s o n s  w i t h  m e n t a l ,  e m o t io n a l  
o r  s o c i a l  d i s o r d e r s  b y  
i s s u i n g  b o n d s  i n  t h e  am o u n t
' $2,5i5 ,ooo?" E i
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON
YORK
YES
6,51*0
5 , 11*6
15,31*8
2,173
2,256
6 ,1 3 0
1,755
1,260
2 ,7 1 2
7 ,3 2 8
1 ,1 9 6
1,551*i-.p
1,566
, i
TOTALS 6 6 ,2 9 6
NO
H-, 722 
15,658 
1,920 
3,5 
7,
2 .  
2,154 
3,823 
7,912
1,251
1,769
3,001
2*048
1,716
8,971
74,218
♦ s
' ¥  "
•
YES
9,106 
6,681 
26, 30! 
3,071 
3 ,6 0 <  
9,318 
3,084 
2 ,6 2 2
i,55j>2,738
3,742
1,965
2,053
12,976
104,030
NO
3,3143,256
5,434 
1,165 
2,232 
4,468 
1,448 
925 
2,146
k ,  ^ n
898
675
l , 908 
1.340
1,244
3.991
: .
39,115
'ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS
¿SPECIAL STATE-W IDE ELECTION
NOVEMBER 4, 1969
r e fe r en d u m  q u e s t io n  NO. 13
" S h a l l  »An A c t t o  Amend 
Bond I s s u e  A c ts  a s  t o  
L i m i t a t i o n s  o f  I n t e r e s t , 1 
a s  p a s s e d  b y  t h e  lO l^ th  
L e g i s l a t u r e ,  b e  a p p ro v e d ?
YES
6,360 
4,729 
17,061 
2,062 
2,180 
6,586 
1 ,8 5 8
i;gi
M W998
.,536 
11,783 
1,714
b i t 96,549 
2,160 
1,589 
3,305 
7,293
1,279 
1
TOTALS 69,013 63,793
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
NOVEMBER 4, 1969
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution 
which now, with certain ex­
ceptions, provides that the 
credit of the State of Maine 
shall not be directly or in 
directly loaned in any case, 
be amended, as proposed by a 
resolution of the Legislature 
pledging credit of State and 
providing for the issuanc 
of bonds not exceeding, at 
any one time issued and out­
standing, twenty-five million 
dollars for loans to private 
colleges for construction 
and expansion of facilities?"
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO 
WASHINGTON 
YORK
YES
5,380
3,981 5,47£
l k , 737 15,168
1,643 2,21^ 0
NO
6,1+53
1 -72
1,60 
5,238 
1,147 
1 ,2 6 2  
2,1914- 
5,569 
755
3,916 
.26 
>96
907 
978
A,7À8
9 ,0 0 k  
l , 6 l k  
1,772 
3,550 
2,296 
2,18k 
9 ,175
TOTALS 55,770 79,051
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to Provide for 
Municipal Home Rule?"
YES NO
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON- 
YORK
TOTALS
6,81+9 k ,983
5,130 li,07Ì4-
19,367 10,267
2,251 1,531
2,678 2,719
7,006 
2,189 
1,815 
3,315 
8,2k5 
1,16? 1,870 
2,705 
l.j+li-l 
1,1+01+ 
8,973
76,1+05
5,561+ 
1,831+ 
1,1+11 
2,86? 
6,053 
1,125 
l,2k2
2,565
1,688 
1,692 
6.59k
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to provide for an 
odd numbered Senate of not 
less than thirty-one nor 
more than thirty-five 
Senators following the 
constitutionally required
reapportionment In 1971?n
YES NO
6,858 
1+.872 
19,613 
2 ,2 2 7  
2,568 
7,161 
2,183 
1.78, 
3,19i 
7,98
1,135 
1,939 
2,776
1.375 
1,331 
9,329
f.i-
10, 220 
1,61+2 
2,911 
5,581+ 
1,890 
1,507 
3,01+1+ 
6,506 
1,192 
1.280 
2» §63
6,484
1,797 
1,809
76,330 57,950
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by
a resolution of the 
Legislature Pledging Credit 
of State for Loans of Maine 
School Building Authority?"
YES
« 7 3
5,031
17,910 
2,198 
2,160  
6,526 
1,929 
1,591 
2,916  
7,110
1,025 
1,891 
2,51+5
1,209 
1,301+ 8,721
70,639
NO
5,376
¿+,358
11,965
1,728
3.338 
6,307 2,21( 
1,707 
3,390 
7,1+82 
1,320 
1,357 
2,865 1,980 
1»8?3
7.338
-
61+.591+
_____
REFERENDUM QUESTI OH
1*100
7L1H
I OCH
yii
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
November i ; ,  1969
i
ENDUM QUESTION NO. 1
;he am qunt o f
nS h a ] |l  th e  S t a t e  p ro v id e  
and < d o la s i  room  f a  s i l l t i e s  
im provem er t a  a t  t i e  s e v e r  
am puaes o f  t i e  U n i v e r s i t y  otf 
M aine t o  a lio »  f o r  p rsg ra m  
.m provem ent a id  I n c r e a s e d  e ii-  
r o l lm e n t  by  l i  s u in g  bonds ind 
$ 7 ,5 * 0 , D00?'
ANDROSCOGGIN
K*1U¿JBERLAND 
FRANKLIN
YES
Ai5M 6 ,0 9 0
,8.510
HANCOCK
..piiKiw
LINCOLN
OXFORD 
PENOI
PISCATAQUIS__
2,01
7-,H*5
1.917
2 .7 6 3
11*197
__1*81*5
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO_____
i WASHINGTON 
YORKL____
TOTALS
-6 ,819
2*610
JU9Ô1
8*960
-1*6.73
.620
"S h aM  th e  Moneys a p p ro p ­
r i a t e d  f o r  n l g h t  l i g h t i n g  
system si and U ilcom  r a d i o  
s t a t i o n  a t  No rrldgew lock 
A lrp o r  ; b e  u s  id f o r  p u rp o se s  
d e s i g n  ite d  b y  th e  A e ro n a u t ic s  
Cammls i lo n ,  p i s s e d  b y  th e  
0l*th : , e g l s l a  su re ? "
.8J1U__
2*125
8*3.20 __
\7fSAC
í¿DDM QDISTIOH HO. 3
r a t i f i e d  f o r  ;he p u rp o s e s  se it
nANDROSCOGGIN
)0STjQ0K 
___ B CUMBERLAND
__ I  FRANKLIN ______
= r
4,501 
3*221* 
16,908
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX
LINCOLN. 
OXFORD
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS
a  »An-? ect P r o v id in g  t 
nd I i s u e  I n  th e  Amount o f  
r  H undred  -® id T en Thousand 
) o l l a r i  f o r  C o n s t r u c t io n  o f  
rec e ss i r y  Add- id F a c i l i t i e s  T it
amp W uban, Y ork C o u n ty ' pae 
y th e  10l*th ! .e g ls la t ju r e ? "
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO. _  
WASHINGTON
3U7?
1 ,9 9 ' I
a  bond i s s u *  b o
1 5 ,9 8 6
2, 210
8*1*22
2 ,7 9 8
I 2 ,0 6 8
k. 230
_ 9* 61*0
l .  700
2,237 -----
2 .3 8 3  I d i l l i  
9 Ä
sod
7 ,7 8 5
6 ,6 9 0  
1 3 .8 9 3
ieferenDum
2  -  —  - ;
"S h a lL  th e  s i t a t e  - c c n v e r t - t o ______
M o n th ly  p ay m en ts  o f  g e n e r a l  p u rp o se  
ic h o o l l i d - t o  floe a l  «c h o o l  u n i t e  t o  
is s u re  th e  S ta g e ’ s at l l l t y  t o  make 
ruch piaym ents and re d u c e  th e  n e ed  -  
’o r  b o r  :o»ilng |by m u n i c i p a l i t i e s  and 
;he S t a t e  by  I s s u in g  b o n d e  I n  t h e -  
unount p f  $ 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0  I n  o r d e r  t o  
p ro v id e  f o r  tbje t r a n s i t i o n a l  p e r i o d ,  
J a n u a ry  1970 tjh rough
1*,9197.1*3*
6. 381!_____ 1 3*971.
20,61*9; 10,51*8 _ _
TOTALS
Ju n e  1970?"
1,155
2,1*78 
. - 1 . 8 0 7
!
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION
[EFERENDUM QUESTION NO. 5
T asssaT s=ass*
REFERENDUM QUESTION NO. 6
■ -t - - -  - -  1-....—
" S h a l l  th e  S t a t e  p ro v id e  
f o r  th<i c o n s t r u c t i o n  o f  
w a te r  and sew age f a c i l i t i e s  
a t  th e  I n d ia n  R eserve 
t>y i s s u i n g  bonds i n  
lo u n t o f  $310*000?
"S h a ljl  ’ An A ct P ro v id in g
Bond I s s u e
f  One h u n d re d  T housand 
o l l a r 8  f o r  D o ck ing  F a c i l i ­
t i e s  f o r  P asse fo g e rs  and 
F r
t h e  Amount
'e i g h t  a t  M a tin ic u s I s l a n d , •
p a s s e d  b y  th e  1 0 4 th  L e g i s l a -turej a c c e p te d ? "
I
--------I
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
:| FRANKLIN 
1 HANCOCK _____ 
KENNEBEC 
KNOX----------------------
LINCOLN
OXFORD _____
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC
YES
8*265;
j 5 ,0 7 1  
¡23,019 
2,6.85 
3,06 
jjBeSfl&i
2t72l|
r i u ? 7 1
:
YES 1
!
NO
■ If SOMERSET
2,360 
,058 
1.9x165 
l ,3 2 8 j
|L 2,535J.
5*198 
8 ,0 4 7  
1 ,6 3 3  
2,8X4] 
5 ,2 6 9  ^
1*792 j 
,  _, _
-  ---------------
1.685
.Il7 3 : —L
— j—
WALDO 
WASHINGTON 11 - 1 ,5 6 5 L
i -----------
-  . 7 ,8 8 3
7 ,790 ¡
18,555] 
2,788 
4-4*241 _ 
_|_ 9 ,4 5 1__
2,636jlj
J  2,269 j
- j 4,893} 
J l l ,1 7 5
1.953 
i .1,971
■
4
TOTALS
1
1 ,9 8 3
5*497 ____L_5»095
4*067 ;
2 ,4 2 3 , 
2 ,5 7 2 . 
.10 ,991
REFERENDUM QUESTION NO. 7
" S h a l l  a  Bond I s s u e  be R a b i­
l a d  f p r  th e  P u rp o se #  S e t  {•
F o r th
■ r  ’.»sue
An A ct t o  A u th o r iz e'iZ<
îond I t s u #  i n  th e  Amount o f  
i,800L 000 t o  P rov idA  Funds f o r  
S c h o o lfB u i ld ip g  C o n s t r u c t io n  
U nder th e  P r o v i s i o n s ’o f  S e c t io n
id S e c t io n  3459 o f  T i t l e  
and $ 8 0 0 ,0 0 0  to  P ro ­
t i
■3457 
;2 0 , R 
v id e  
o f  Reg
¡1 t i o n a l j  C o n te rà  U nder | th è  P r e v i ­
s io n e  o f  S e c t lo n
F p n d s  f o r  
i io n a l  Te
REFERENDUM QUESTION NO. 8
" S h a l l  a  bond i s s u e  be 
r a t i f i e j d  f o r  th e  p u rp o s e s  s e t  
f o r t h  i n  ’ An Act to  A u th o r iz e  
General} Fund Bond I s s u e  i n  
Amount ¡of F i f t y  M i l l i o n  D o l la r s  
and to  A p p r o p r ia te  Moneys f o r  
th e  P la tn n in g , C o n s t r u c t io n  and 
¡Equipment o f  P o l l u t i o n  A b a te -
t h e  C o n s t r u c t io n  
c h n ic a l  and V pca-
“  ‘ lgj Sj
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
1
KNOX___
LINCOLN
OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
_ J SOMERSET
WALDO
£ WASHINGTON
---------------- ---— 1 YORK
¡ T i t l e  £ 0 , R .S ;.? » "  I
6,676I | —
-----|-S.Sft7|—
_Is,083 .
----- I_2,14Q-----
1 2,127__
9 "
* *
- J
6,878
1*875
1*720
TOTALS
5,658 
4.647 
12, m
j 1,818
3,651
2-8^  ........-~ 3 .5 5 8 j
7 ,292
1,035
6*782 ; 
_2*5Qq|. 
1*725}
6 ,9 4 0
4.537
19,249
2.277
2.613
7,758
4
8,150
1,490;
¿7Ÿ Ÿ 7
I 5 ,4 6 6 ;
5,584 
12,029 
1,898
3*247
i 6,108
! 2,303 
1.753_________________
7.577 
j l,477j
!
i
A t ,? a .\_L *
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
N o v em b er l|., 1 9 6 9
EFERENDUM QUESTION NO.
" S h a l l  t h e  S t a t e  p r o v i d e
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND _
‘o r  ne* and  i r  p r o v e d  
t i e s  en d  a c q u i s i t i o n  
.and  a t  t h e  S t a t e  Voc1 
'e c h n i o a l  I n s t i t u t e s  
;h e  M a in e  M a r i t im e  A cadem y 
ind  f o r  improA ed f a c i l i t i e s  
i t  t h e  [U n o rg a n iz e d  Te 
and  l i d i a n  S 
I n g  b o r d s  i n  
im oun t o f  $ 7 7 ( ,0 0 0 ? "
a c i l -  
o f
a t i o n a l r  
and a t
I PRAHinjW  
I HANCOCK
6 .7 6 3
_JuSSl
REFERENDUM QUESTION NO. 10
" S h a l . l  t h e  S t a t e  p jro v id e  
f o r  th d  d e v e lo p m e n t ,  e x p a n ­
s i o n  a n d  im p ro v e m e n t o f  S t a t e  
P a r k s ,  im p ro v e d  F o r e s t r y  
f a c i l i t i e s  a n !  e x p a n s i o n  o f  
t h e  S t a t e ’ s  M a r in e  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y  b y  i s s u i n g  b o n d s  
i n  t h e  a m o u n t o f  $ 1 ,9 0 0 ,0 0 0 ? "
5.552
KENNEBEC
KNOX____
LINCOLN
0XF0RD___
PENOBSCOT li 1*506
SAGADAHOC
—
g SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON
«.YORK
TOTALS
-5*i>
1U038 
1 ,9 0 1
JUk26
2059
1*958
3*038
u r n !
9x261
_J6*59&
2 ,23s
_ 1*500
8.OI8
—
QUESTION NÒ. 
" S h a l l  a  b o iid  i s s u e  b e
a t i f i e S " f o r  tjhe  p u r p o s e s
e t  f o r t h  i n  * An Act  ;o___
z e  t h e  I s s u a n c b  o f
l e r  
L u th o r l
n d a  i |n - t h e .  A m ount o *
o n e  M i l l i o n  F i r e  H un-r e n ty -  
e d  T i o u s  a n d  ¡ D o l l a r s
î a l f  o f
o  B u llid  S t a t q  H ighw a
a s  s e d  
L a tu r e ?
j| ANDROSCOGGIN
{ AROOSTOOK 
CUMBERLAND.
1 FRANKLIN
HANCOCK
b y  t h e
6,514.0
5,11*6
15.31*8
KENNEBEC
. I! KNOX 
LINCOLN 
OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET 
I  WALDO .... 
WASHINGTON 
Y O R K _______
1.1*69
1.301*
-3.065
2,08j
1,-992 |_  
6,9.35
YES
16,5.7.1 
1.8?£ 
1.671
_6,01< 6.277
i
5,753.
6,731* 
.11*. 159 
1 2.21*8
—  
—
2,733
1 ,9 0 2
T “9 ,6 2 0 1_____
1,914
t h e  S
TOTALS
—
a t e  o f  M a in e
, -  fS ‘ lO l^ th  L b g i s -
o n  B e -
5 ,7 7 2  
_1*.722 
1 5 .6 5 8 , 
1 ,9 2 0  
3 * 5 3 1 ,...
EN9UM QUESTION
" S h a l l  o u r  m e n t a l  a n d  c o r ­
r e c t i o n a l  I n s  t t a u t i  onto b e  
E n la rg e « )  a n d  im p ro v e d  t o  
l e t t e r  a cc o m m o d a te  p e r s o n s  
v i t h  m e p t a l ,  e m o t io n a j l  o r  
S o c i a l  d i s o r d e r s  b y  i s s u i n g  
b o n d s  l h  t h e  am o u n t o f  $2,$15,000?"
6,68;
26,305
3,823
,0
3.608
9 ,3 1 8  
3 , 081* 
2 ,6 2 2
7 ¥ ¿ '2
l
39H-
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
N o v em b er i | ,  1969
ANDROSCOGGIN
AROQSÏQQK
FRANKLIN
HANCOCK
OXFORD
PENOBSCOT
SAGADAHOC
WALDO
WASHINGTON
YORK
TOTALS
/ •*
.
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
November k ,  1969
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMKwpMWP yn. i
" S h a l l  th e  C o n s t i t i i t i o n  
W hich now, w i th  c e r t a i n  e x -  i 
j e p t l o i i s ,  p r o v id e s  t h a t  th e  
p r e d l t  o f  th e  S t a t e  o f  M aine 
p h a l l  rio t be d i r e c t l y  o r  In-* 
d i r e c t l y  lo a n e d  I n  any c a s e ,  
se am ended, a$ p ro p o se d  by  c 
r e s o l u t i o n  o f!  th e  L e g i s l a t u r e  
lo d g in g  c r e d i t  o f  S t a t e  and 
r o v id ln g  f o r  th e  i s s u a n c e  
o f bone s n o t  e x c e e d l r g ,  a t  
any on< tim e  i s su ed  and o u t-
s t a n d lp g ,  tw e n ty - f iv e
d o l l a r p  f o r  lo a n s  t o  p r i v a t e  
c o l l e g e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  
and e x p a n s io n  o f  f a c i l i t i e s ? "
- —
J  ANDRQSCQQQIN____I AROOSTOOK
4 CUMBERLAND
______I FRANKLIN
HANCOCK 
KENNEBEC
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
3 ,9 8 1  
__ ¡Lk*737 
1,643 
1,608 
1*2381 
JLftój.- 
1 ,2 6 2  
2 ,1 9 k  
5 ,5 6 9
___7$L
1,1*60
■ [ -5*472 
j15,168
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT.NQ^, 2
m i l l i o n
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t i o n  
be amended a s  p ro p o i ed by ibi ~a  r e s o l u t i o n  o f th e  L e g is ­
l a t u r e  t o  p ro v id e  f p r  an 
odd num bered S e n a te  o f  n o t  
l e s s  t  ran  th l ; r ty - o n e  n o r 
m ore t  lan  t h i r t y - f i v e  S e n a to r s  
f o l lo w in g  the: c o n s t i t u t i o n a l l y  
r e q u i r e d  r e a p p o r t io n m e n t  I n  
11971?’
I T™» i NO
- 4 -
2.21K>!
3,9X 6
I 7,1*26
6 .8 5 8  
U-,872 
L9,6Xjj
2.227
2.SW
S .Q3UI
-U . ,3 8 7  
10,220 
I 1,61*2 
2 ,9 1 1
2 ,6 9 6 . I
! -2*036
;
7 , l 6 f l ____
I 2,187__
-I 1 ,7 8 3
1
-_4 ***Vt*3Li.
9,00i+
J - -1,6114.
1*7 .721_____r j.
j5o iI j ■
_______  907  ____  2 .2 9 6 !
L J jl& L
1,890J I
f 1 ,5 0 7
3 ,1 9 Ji______ j.3*J0W t_
7 ,9 8 * _______jj6*506
1 ,1 3 $  t 1*192
1 ,9 3 9 1,280
2 ,6 6 3
1 ,3 7 5
YJASHINGTON
(j
YORK___________________
>78
—
■
TOTALS
n
2,18k;
9 ,1 7 5
________ I
7 fo S j
PROPOSED CONSTITUTIC 
AMENDMENT NO. 3
1 ,3 3 1
9,32^
r
3 2
1*797
809
6 , W
• r  ---------------- — f 
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1+
I « '
LI t h e  
led  a s  
L u t io n  
i j l a t u r e j t o  P r o
¡ o n a t i t u t l o n  
p ro p o se d  by  
3f th e  L e g is ­
t i  de fo if
M u n i c i p a l  Home R u le ?*
— —
I
ANDROSCOGGIN
AR^OSTOCr 
0 UMBER L,
FRANKLIN
HANCOCK ___
KENNEBEC 
KNOX
LINCOLN 
OXFORD
;; PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
L  SOMERSET
II WALDO
■
WASHINGTON 
YORK
1 6.8W 
5 ,1 3 0  
1 9 ,3 6 7  
1 2 ,2 5 3  
2,6781 
7 ,0 0 6  
2 ,1 8 9  
1 ,8 1 5  
3 ,3 1 5  
8,21+5
J_1,16
k , 983,
4,071+; 
1 0 ,2 6 7  j 
j  .i#5 .3 i; 
j 2,719
5 ,5641  
i 1 ,8 3 4
l .  l o i i  
2,867
" S h a l l  t h e  C o n s t i t u t i o n  
b e  am ended a s  p r o p o s e d  b y  
a  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e  P l e d g i n g  C r e d i t  
3 f  S t a t e  f o r  L o a n s  o f  M a in e  
S c h o o l B u i l d i n g  A u t h o r i t y ? "
_______ L . . . r  ______________
6,05;
1
TOTALS
■■
4
S é .<3.0
1 ,9 2 $
1 ,5 9 1  
2 ,9 1 4  
7 , l l< j  
1 ,0 2 5  1 ,3 2 '
1 ,8 9 1  1 ,3 5 7
2,865
1 ,9 8 0
1 .8 7 3
7 ^ 3 ?
wmmum
A *i.
• ...
' '
•»  IH »
t^U 4.«.
1 ) 1 0 , 4  fo r
XoloM.Ur of
17«.
TOWNS
=
Auburn, /6?¿ / S t r  30 1 8 /S IS ' //¿?a *73 1323 2><c53 /J33 ¿¿3Ú3
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4 — ___I
~ ■Ward 5 
Durham,
—
/ o á 1. 2 S  6 3 û77 /
Greene, / j s r6/ //O y  fa I __ /¿S JJF
Leeds, ¿3 Ä L —
5Í0 £!
Lewiston, 3/J^* ¿ 7 2 A 18 3 7 0  fa J  ¿fJiZ J 3 g / /
Ward 1
Precincts 1 
2
_
Ward 2 «Ï -
Precincts 1 —
—  
Ward 3
Precincts 1 
2 >— — a
$8.* W h
! " Ward 4
Precincts 1
-
Ward 6 
Ward 6
Precincts 1
—
Ward 7
Precincts 1 
2
Lisbon,
W ard 1 
Ward 2 
Livermore,
3?¥ 2 3 3  &S°.^29? S 3 9 3?fa 2 V 6  j y¥ 9 l?ó
— //Ô / / X ¿y
3¥*À 23lX
73Ÿ
| M 1Livermore Falls,------------------ :— Z Ï 3 33 <2 3é>faÆ A títSL 380 ¿ V A / S ?3 3 0 393
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
¿17  /7é>
Jo  ¥ 3
/8c/ S / /// /fé /CO73.Û
2 3
J A ?/CO 73? / ^ 7
//?8 b/ / 7 i v y 7 /7 /2  C
Wales,
Webster, s r / * é \  S 3
HR I 7¿ 0 ? 0 Hina. 7 8 2 3
i■
TOWNS
Auburn,
Ward 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
w1
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
2A7J
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
¿A***
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Dyer Brook,
Easto
Fort Fairfield,
Frenchville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
[onticello,
j New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
W ard 1
Saint Agatha,
,  ; ■ V*'": *
%
 •
* • 
. 
• / * r' '■ •• 3 $
•cil It
TOWNS
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
Westmanland,
Winterville,
?0 <3 7 /  s
>*11 It »Utica
TOWNS
liti*
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Dyer Brook,
Fort Kent,
French ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
lim estone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Mars Hill,
________
Monticello,
New Lii
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Ward 1
Saint Agatha,
oC CtatoJ »«rk I 
t e  U ltim o aad 
plotio«  bC tbo
i 9C C acti lia 3W7 
¡9 of T ltli 20, 
aid $800,000 io
TOWNS
liona taC C a c ti n 
T i t le  20, ft. j .
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
M acw ahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Dyer Brook,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
Oakfield,
Orient,
S un t Agatha,
• : •'
»I 1M9
TOWNS
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
W allagrass,
Winterville,
S a z I yj
• v
Kl * E  1
/ it
TOWNS
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Great Island District
Otisfield,
W ard 1
Ward 3
W ard 4
'M il i t U|« a t
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
D istrict 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Standish,
Westbrook,
W ard 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
Windham
Yarmouth,
/ifaS'\J3993#S3613!?7 y/f ¡¿-ne. * J o/? i o + 1
,
• . * • • .
TOWNS
Cumberland,
Mainland
Island District
Gorham,
Harpswell,
Mainland District
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
f a r  T raa t-
of Mam ta l l ]
Adult
TOWNS
▼Is Lou of S o c tito  23! 
o f T it  lo  20. t .  *•
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
D istrict 1
District 2
District 3
District 4
District 6
Standish,
Westbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham.
Yarmouth,
'¿S76 tf /S J
m»*9
TOWNS
Baldwin,
j! Bridgton,
Brunswick,
Gape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
W ard 1
W ard 2
Precincts 1
Ward 5
• *  ^\ -*-Ì - ¿lflÙ - v’ 
’ . . .
#
'• /•I I H H H H I
114 lag
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Scarborough,
South Portland,
D istrict 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Standish,
Westbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
f f f / o  I 19US'H i3 7  /s/u% i? O i ln s i , / //7fj m u i / o a u j
$310, 
U m  ci
’«»Ult
TOWNS
Chesterville,
Existís,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
PLANTATIONS
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
1
!----------- ,
■M l l l t
TOWNS
T itle ,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillipe,
Temple,
Weld,
Wilton,
PLANTATIONS
A l 7 3  l9 â ùJ Z 3 3170 l% ¡¿
TOWNS
Chesterville.
Farmington,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
jNew Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
.s ta to <31? 3  ¡7 3 $
TOWNS
____
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
j Castine,
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro
Mount Desert,
D istrict No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sorrento.
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Osborn,
: V.
j~----- - -- - ---------
. . . .  - : • .
$2,515a000 fo r  
.n o t  loo and Inj 
I F ác il I t  1m  CoiF a d l l I t ica
TOWNS
v ia lona of Snct 
of T i t ln  20. K.
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin
Brooksville,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro
Hancock,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
D istrict No. 1
D istrict No. 2
District No. 3
Orland,
J Penobscot,
Southwest Harbor,
¥/■ 17 i #Stonington,
Sullivan,
Swan’s
TOWNS
tìoìobo of S w t i «  2354-8 
of T lt lo  20, 8 . 8*
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor.
PLANTATIONS
Osborn,
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Castine,
Dedham,
Eastbrool
Ellsworth,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Franklin
Gouldsboro,
Lamoine,
Maria ville,
/SV\ /?3Mount Desert,
D istrict No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
m ■
*
114 lag
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Osborn,
$100,
Vm UU
fm i i l l t$ M
TOWNS
Albion,
Augusta, /SZS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Mount Vernon,
Oakland,
Randolph,
3SS
M i l i t i •  m
V« U ltu «
TOWNS
Vassalboro,
Vienna,
WaterviUe, n o s
W ard 1
Ward 2
W ard 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow.
Winthrop,
7/YS* t ,S ! f
____________
i t  PaellittM t «
TOWNS
Albion,
Augusta, /  S%ó~  /  %o.r
Ward 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
Precincts 1
W ard 5
Ward 6
Ward 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale, / 7/
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Litchfield,
Monmouth, !G 7\ ISO
District No. 1
D istrict No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
7* /o ?
Randolph,
Bf r« ii«  i
P a e l l l t i  a,
TOWNS
T itl«
Rome,
Sidney,
Vassalboro,
Vienna,
Watervüle,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
. 1 • -'il V.
. -  - ■
m
• t l . » c v 7m
S ta t«  fo r  Loom 
School 4 « lU lag
iMg, $25,000,00 
to  P r iv i t i  Coll 
Coostroctioo «a 
of ro c l lU lo o .TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Precincts 1
Ward 5
Ward
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
Ward 6,
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield,
Monmouth,
D istrict No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Randolph,
Readfield,
' ■

$100,< 00 fo r  D Beklag
’a e l l  i t  laie e t
e e l l  U  
I I t  y of
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
—
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
_______
T iti«
_________
COUNTY OF KNOX Ep v-' »» , IN »
.  —
• •$9,800^000 t«  
• i*  tct School
$30,00 »,000 fe  r 000
 Hiild in g  
io« 0«* t Sro- 
t  Soctli ma 3037 
•C T iti«  20,
M i l i t i  i*. th«
TOWNS
loco Of Scctldo 2350-B
20, t .  î . School*
'V .y
Appleton, c0-8_
Camden, H3t 3 7 1 3 ^ 3 M 33J.O
Cushing, ¿ 7
Friendship, /Al¿s j s 3 /ÔO
Hope, S  ¿L or? 3 S S2_
Precincts 1
______
2.1Isle au Haut, A3 i ’Lt: SSyNorth Haven,
— 4-s-¿ s
W oOwls Head, ¿ * A m/a i
Rockland, SJ 7 ¿Al s s x¿ 7 0 ¥ S ? 7 S 3
W ard 1
It W ard 2
Ward 3 v  : : \
Rockport, /78 2 3  V¿31 / ¥ 3
S t George, 7 / J T / « a ?/ M /3/ ?30/ X X  J03
"I —South Thomaston,
------------------------------------------------------ rz z ---------------------------- V ?
/So
-3JL S 3 X V
/3iThomaston,
Union,
Vmalhaven,
W arren,
¿23
/ ¿ 7
S O s oS X s o
¿02M 3 ¿ 3 3 / M______ :__________
Washington,
PLANTATION
3 s
w
Matinicus Isle, / /
u__
A 7 3 3A111 / 7 S S  ¿ ¿ Z V
3
230 ì
_________yi BUZ&fSzàZs
____L _—
—
&  -■
IVI
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
Ward 8
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
’« e l l i t lM  a t 
i ty  ot fcaia*
TOWNB
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Edgecomb,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
W estport, // / & /
Whitefield, <15 . 9 3
* Hllv l —  
« e il  I t  1 4 .
TOWNS
T it le
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
: Damariscotta,
Dresden.
Nobleboro.
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
Whitefleld,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
_____
'• :?*
3  ?
/¿ s >
'j *■ * 0 . •
foe 11 I t  i m  a t  ttu I M n r -  
• I ty  of la iM .
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Gilead,
Hanover,
Hebron,
Norway,
Oxford,
Porter.
Roxbury,
Rumford,
Stoneham
Stunner.
Sweden,
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
*/3é
V  * 1 1
ii—
• •
$9,800»000 t e
«e S tata
rao U i t I  
p ia tto «
TOWNS at Macai loo VM i  t t ta e¡hatea . and ▼« a t  tonal 
¡toro Dador tía  F re - 
itona of S«etl< o 2356- 
T i t le  20, ft. S .
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Hiram,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
West Paris,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
r u d f  i If Crei 
• t a t«  C«r U m  
Sehoal 1 Ilid lag
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Dixfield, ___IQ/
Fryeburg,
Hebron,
Mexico.
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner.
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln
Magalloway,
f" ....-.....
¿ 2
TOWNS
Alton.
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 6
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
E ast Millinocket,
Eddington,
; Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenfield,
Holden,
Howland,
$510,000 fo r 
' H ater ind A
for Docking for PaS »angari 
i a t  Ha iinicua
$7,$li0 ,000 for
____
/ ¿ n o
U.1969
TOWNS
PENOBSCOT—(G
------------------------- i---------- 1----------- 1---------- 1------
t
"
>0. ¿1 IB ]
District  
Kenduskeag,
Lagrange,. . . .......
«Ä2
—
Levant,
-
làneoìn,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfldd,
Medway,
_____
Milioni, 
Millinocket, 
J Newburgh, 
Newport, 
Old Town,
J&3 J # 7
IKS NO
________
/S'
s'
3SJ-
v, - *"
S ô
S #
W ard 1
W ard 2
W ard 3
__
W ard 4L...... ..... . ....  ... ..........T
W ard 5 
W ard 6
&é/
. 17*
¥ 3 9 7 3 4
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
3 S 7
Patten,
Plymouth,
Springfield,
¿ S 3
Stacyvüle,
Stetson,
1
Veazie, \ J 2 t
J ?
w innT V AAMMXy ,______________
I Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
—
Mount Chase,
Prentiss,
Kingman District,
Seboeis,
/ / j / i
/ / / z
/J L j /
/ 3
2 /
a
z a 30
L /
_____I
I S f U
:
J d .
3 7
______  __ cai
(
<3.93
/A.____ .
3 7
Z - 7 —  j3 # \ .
* 7
7 3 7  6 > 7 f
_____  ¥ 4 6
/ S 7  3 7 7
¿S'
34i
/ 3  3 ¥
/ J L ,
,36.
<4 -73
/ « ? J l / ¿ ¥
/ A
J  7
\stHsr%ijû
• T * » v T
—
________
pa
-
S '
■*3 ÔL
J 3
r * B
= ? J /
/ / / >
o 2 v ? 7
r
3-7/
3 3 T I « A 3 7
T
________
*4®
OTj .pi
9/9 3¥¥ \ 
l ¥ 3  
3 o
1
______r  . U  7 ,
¿ 4 3 0  9 ( 9 %
A_
3 6
/ S 7  / 3 ¥
<34.
I I
\ 7 4 > 6  /*
3  7 1/ 7 .
^ ________
7 0
3~64 6 76
/ M .  3  ?<?
/7\//7
7 3  _
« 2 /
____
____
B M P #
$$0,00 >,000 ti
TOWNS
_____
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Enfield,
Garland,
Glenbura,
Greenbush,
Greenfield,
Holden,
-
________
$9)600,000 to  1 
inda fo r School
,000 f<
ra c lll '
TOWNS
Hudson,
Indian Island
D istrict
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
W ard 6
Orono,
Plymouth,
Springfield,
Stacyvflle,
Stetson,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Kingman District,
3 7 Æ , W & O
Hi
/ s y
Í
------- ----
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
Precinct 1
Ward 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradley,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
'  . tv
: '
mmmm
• -
TOWNS
Hudson,
Lincoln,
Lowell,
Matta'
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyvüle,
Stetson,
Wood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Webster,
F u l l*
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
BrownviUe,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
fat'd vd ______
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,
j n • ■ .
0
. V « ' 
.
$1,900 ,000 f a r  Davalopaant00 >,000 f<$9,800,000 to  
Ponds fo r SohoaL
of S s o tl n s  3U57 
of T i t l  » 20, 
ad $800, too to  
t a d s  fo r  Con-
TOWNS T echnical and To actional 
C antors Under th  i Pro- 
T isio n s o f  S o e ti n  23$6-l 
o f  T i t ls  20, R. 1.
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
(jruiliord,
Monson,
SangervOle,
Shirley,
Wellington,
Wülimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
ElliottsviUe,
Lake View,
» ,
'I -H
; - •
■ . •
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
ElliottsviDe,
Kingsbury,
Lake View.
/  S '
9
orerai m  o p ta r . x m  w o . i
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
West Bath,
Woolwich,
¿ S 3 S' ggf _________
COUNTY OF SAGADAU, 19 6 9
$1, 900^000$770,00) fo r$9,800,000 to  P rorido 
ondo fo: School to lld li
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdo;
Bowdoinham
Phippsburg,__________________
Richmond,
Topsham,
West Bath,
Woolwich,
/ s s f  n t f* 0 7 é  /a.?f\
«
tildiagIasuaaea o f Boa •  lo t  
X n M d lili, o t i i |  Ono 
Tim# IsSuod and O utataa
Inf, $2$,000,000 f o r  Loi 
to frlrlto CoHagaa fo r  
Construction and Szpana: 
o f Paoliitina.TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
Woolwich,
K 7 6 \ J*J+X.!¥(,o / 7 7 a .
Ill
&KTKBEMDIM QJ
TOWNS
Anson,
Athens,
Cambridge,
Canaan,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Jackman
Madison,
D istrict No. 1
Moose River.
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
303 / 7 2  ^ 7 3 /J.9S- >7067St.*7l
______
$9,80 >,000 to  
ids to • School
$770,0(0 fo r $1,900, XX) fo r
19 o f T itln  20, 
a d  $800,(00 to  
» linda fo i CaD-
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Cornville,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman
Madison,
District No. 1
Moose River,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
___
__
WÈÊÊ
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman
D istrict No. 1
River,
Palmyra,
: Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Highland,
Pleasant Ridge,
West Forks,
Alito
MH
$7»$bQ»000 fo rC o n a tu  
t lo n  and R m e n tlo n  o f 
H ighar Education Titoli 1< 
t la a  a t  th a  tm iv a ra lty  <
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
7S /COLincoln ville,
Monroe,
MontviDe,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville.
Thorndike,
Waldo,
W interport,
//¿ 7  /go 7t c a n  A t t n'0 5 /  J 3 / 1
$21,500,000 on 
te S ta te  of Hali
$9,80C ,000 to  provide 
Fonda f c r  School B uilding 
Construetio n  Ondar Pro­
v isio n s o f S ections 3U57 
and 3li59 of T itle  20,
R. S ., ind  $600,000 to  
Próvida Funda fo r  Coa- 
a tru o tix  n o f Ragionai 
T echnical and V ocational 
Cantara Ondar th e  Pro­
v ia  lona lof S ection  2356-$ 
o f T itle  20, R. S .
000 f<
TOWNS
Belfast,
Ward 1
W ard 2
Ward 8
Ward 4
W ard 5
Belmont,
%j_ IBurnham,
Frankfort,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
79  /£>eLincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Stockton SpringB,
Swan ville.
Thorndike.
Waldo,
W interport,
/ % i "  IjHo/ A O  7  J 9 9 9  & . ¿ 7 \■ s
( \! -V
,000,000
TOWNS
Belfast,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont,
Brooks,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Lincoln ville,
MontviHe,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo.
W interport,
7 5 7 7 ? 7 /a a ?  W Om i
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Columbia.
Columbia Falb, _ _
Dennysville,
Ward 1
Milbridge,
Northfield,
* • • * 
1
■
b
\\ • . • . f.-J.
_TOWNS
Pembroke,
Voting District
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codyvüle,
No. 14
//¿■S'lcta.fo m  3  176 >
$9,80 >,000 to  
Fonds f i r  School
o f Section« 3U1 
> o f T itle  20, 
md $800,000 to  
Fonda fo r Con-
TOWNS
Addison,
Baileyville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia
—
Ward 1
Meddybemps,
$9*8OOlO0O to  
tnda fo r  School
H ,900
TOWNS
Pembroke,
Pleasant Point
Voting District
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Ta) madge,
Topsfleld,
Vancel>oro,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
HT.
• <a.
TOWNS
Addison,
Baileyvüle,
Bed dington,
Calais,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia
East Machias,
W ard 1
Lubec,
Machias,
Marshfield,
Milbridgey __
fl* ' iüflw m  ■ »191 " • .1
TOWNS
Pembroke,
Voting District
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
? 7 y
TOWNS
Alfred,
Berwick, /¿A.
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